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Background ofthe Study











乃αη,Dα rz/た ハ「θたル06α4,Dα′傷たAしたR′η are amOng thoscjoining the
of232 spiritrnediums in Singka、 vang on 22 February 2016.Thesc spiritlnedB
adorlled hcadgcar with hombill casquc,and thcir costtmcs are cmbellished
porcupine quills,monkcy and vivct skulls,and a fe、 v wild boar tusks.The
mediums wOre mostly knee len〔 罪l skirt With traditional motivcs accolmpanid
headgear madc from beads.The rcst Ofthc mediums worc costumes of ChI
Ming warriors and thc fernalc、 vore costulncs rescmbling tllose Of Tang Or
db7nasty.F■ om the asscmblc Of costllmes,the etl■ licity of the mcdiums嗜
casily idelltinablc.ThOse wcaring tllc traditional Dayak cosu裏 1les rcpreま 買重
Dayak lllediums、 vhilc thosc adomed the NIling or Tang costl■ e embody価
mcdiums.
Thc prcsencc ofthc hcavily costlllncd spiritlllediums and thcir rnorti
act、vith rod and skc、 vers pierced through their 9heek,and their pro、 vess 6n
laden,llail studdcd sedan chairs have attractcd visitors from al1 0ver the
This event is lc10wn intemationally as Cap Go Mch proccssiOn,but
among tlle lndOnesian it is callcd thc Pα wα j ZレνJ9g(Parade ofTatung).● 五
indicates a person with thc ability to be possessed by supemamal beings
as dcities or gods.The usage of tllc terlll″ rerκ
`′
haS bcen pOpularised
O The local Chinese callthe day as`Zhang Yet Ban'(正
月半 )
② However alllong thelocal Hakka,tllc wOrd`tanu13'is a less popularteml uscd for spi五 t
morc favourable terln uscd by the local Hakka for such person is`Phan Tlulg'and upon inq
there are Chinese characters for it,which isチ「itt The exact mё alling for tlle words is not
upon inquisitiOn The general answeris that a person who is able to`phan tung'is someone
chOsen by deities tO utilise his Or hcr bOdy Another wideサ used nalne allllong tlle local is scm
who can`ChO Kl'∈ L基)which alsO mcans someone who is able to be pOssessed by deities_A
clderサ men allld womcn opincd tllat tlle wOrd`tatllng'is a rOugher word alld thcy call itln
as`Tu fa'(土 話)or`Chu fa'(粗 嵩舌)Instead,`Phalll Tullg'alld`Cho Ki'is a lnuch polite l
Theヽ石eneration ofDヒロ
血 ce Cap Go NIleh processlm
hdonesia stalting year 2009。 1
hal Chinese such as`Phan Tu
Joumalists and research




nging an a■ lly of′α′θたsd―
由E Chincsc signined themst
cntitled,as part ofthe`pcopldb
o「 Chinesc as IIIalay Datoks a
縣 pect and embracement ofod
ibout prcscnting thcmsel、 es‐
直 ognition ofthcir present‐ ea
r、 govemment is welco崚
H)ncthcless attracted resenm朧
響 upS OVCr thc ycars duc to d
LLo the bizarre scene ofpupp■
This paper attempts to g呵
コmong Chinese in Singka、 _
蝉 S and Spirit mediums dt日 曜
ndigenous dcity is■ otfound L
ot‐ Sarawalc is rathcr silnilar m
、erb to descrlbe such act as~Lで こT●
・ The Hakka pronounciation…
SIngka、vang ln text rnessage、 日
dlalect and tlle romaniscd Hak■ a口
pronounciation will bc presented alロ
、11l be indicated.
● S∝ Margarct Chan's llllpreSsl、 c“
Singka、vang for year 2007 and_20●be uscd ln Saraw永 ,the Haka call a persOn with tlle same abil● aS“Ttmg Shin''(童 身 )
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sincc Cap Go A/1ch proccssion was incotporated as a national tourism evcnt for
lndoncsia starting ycar 2009.Thcre tte other tcttms uscd more gcnerally by thc
local Chinese such as`Phan Tung'or`Cholく i'.
Joumalists and rcscarchers havc、 vfittcn about the annual event by focusing
on thc con,otations ofthc cvcnt as a fЭ In of rccognition in West Kalimantan's
nlulti ethllicit)Ъ and uphold thc advocacy of thc govemmcnt in its motto of
¨
Bhincldca Tunggal lka''(Uniサ in D市ersiサ
)。
NIIargarct Chall indicates that,``By
staging an al■lly of′α
`θ
たs dl・awn llom thc tllrce ethnic pillars ofWest ICalinlそ 道ltan,
the Chincsc signincd thcmsclves as brctlll・ cn to the I)ayalc and NIIalays,■ ootcd and
cntitlcd,as part ofthc`pcoplchood'ofttrcst Kalimalltan"(2013:2).The pOtrttals
of Chincsc as Malay Datoks and Dayak Latoks herald thcir open acceptance,
rcspect alld ёmbraccmcnt ofother ctl■ lic groups in post Suharto cra.It is notjust
about prcscnting thcmsclvcs as the people ofthc land,butratllcr as a fom ofopen
rccognition oftheir presence alld to imprint it in thc social cultural landscape the
nc、v government is welcoming.IIowever succcssftll the evcnt havc bccn,it has
■onetheless attracted resentll■ cnts from lslamic quartcls and also animal right
groups over thc ycals dlle to tllc palticipation of Muslilll as spirit lllcdiums and
llso thc bizalTc sccnc ofpuppies,chickcn bccn savoured alived by the lllcdiums.
This papcr attempts to supplementlGlowlcdgc on tllc bclicf of Dayak dciサ
ユll10ng Chincsc in Singkawallg.Only Chan has、 vrittcn bric■ y aboutthe Dayak
gods and spiritrnediums during Cap Go NIleh celebration.O The vencration ofthe
indigenous deiサ iS nOt found in Sttawak even though the population demograplly
of Sarawよ is rathcl similar toヽ 石cst Kalimalatall with Dayalc bcing tlle maJorlサ
vcrb to describe such act as“ Lok Tung''(光 ぎ置置)
*Thc Hakka prOnOunciation depicted in this paper is according to the、 vrittcn Hakka used by local
Singka、 ハ′ang ln text rnessages,faccbook messages,etc,it is common for thelll to romanised the
dialect and the romanised Haldta rcmains unlqucサ unifOnn alld il■ tclliglble Thc romanised Hが よa
pronounciation will bc prcscllted along witllthe Chlllese words For Chincsc words in pinyin,(M)
will be indicated
O Scc Malgarct Chan's imprcssivc articles(Chal1 2009,2013)on Chinese New Year cclcbrration in
Singkav′ allg for yea1 2007 and 2008
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group. The population of Chincsc ttC alSO signincant in sara、 vrak as it is
sccond largest group after the Dayalc.For Singka、 vang,it is considcred as
town with the highest Chincse population percentage in lndoncsia,as 500/O of
200,000 population is Chincsc IIIakka.
Thcrc is so far no records nor litcraturc on the worship of Dayak deitv
Chinese in Sara、 vak.The attestation is furtherprovidcdbythe autllor's obse,aロ
and work on(3hincsc bclicfs ill Stta、 vak since 2008.Fieldwork to all Tua
Kong tcmplcs(Chai 2014)and alSO altars,tell■ ples in timbcr logging campヽ
pallln plantations in Sara、 vak substantiatc the Jhct that the only non― Chinese
being venerated is Nllalay Datuk](ong.FIom the 76 Tua Pck Kong tcmpleヽ
has Datllk Kong as its subsidiary deities.The rest of the subsidiary dcities
Chinese deities.Thc altar of Datuk Kong is exclusively placed outside the
temple,by thc sidc or in ffont.It is ncvcr inside the lnain tenlplc hall,unl―
thc tcl■ plc is devoted to Dat■ llK Kong as its main dcity like tl■e casc of
telmple.
The elmpirical data was collected from July until November 2016.
a research collaboration with Bculng Forelgn Smdics universl,O A
focusing on tcll■ple and tatung iadition was ptlblished in 2017(Chai 2017)
p[耐 of■ndings of feldwork in West Kalimantall.Subseqtlcnt short trips
made flom FebrLlary until Apri1 2017 to look atthc Cap Go Mch event and
Chinese calcndrical rituals.
Between Datok,Datuk or Latok
The teln of Datok and Dattlk is used intcrchangeably indicating the
meaning,`grandfathcr'in NIalaysian languagc.The differencc inthe vowel`o
O Sebauh is located 120kln iom Bintulu,a coastal in nortllcnl pa■ of Sara、 vrak.
0」し京外國語大學青年學術創新国隊項 目支持計劃 With pr● ect title of“ Intersection of
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 ヽ vヽas arnovc tO standardizc thc、
4alay language in thc carly 80s undertllc sistem
1 lhasa Balcu(Lallguage StandttdizatiOn Systcm).Datok was the 01dcr versiOn
_ヽ cd and tO standardize thc natiOnal language,the vOwel of`0'is rcplaced by`u'
一 thc case Ofthis wOrd,Inaking the lDinal Spclling for grandfathcr as“
Datuk''.
lc inove tOwards thc usc Of a fDrlllal language inv01vcd the standardizatiOn in
lrinllllat spelling,prOnounciatiOn, sttucttlre and usc Of scntences in a fOrlllal
・)In Scptcmbcr 1993,an omcial circulが was disselllinated tO all govemmcnt
、lools tO infOrlll tlle cOmpulsiOn in using scbutan baku(fOm■
al pronounciatiOn)― all gOvcmment sch001s and Oral exal■
inatiOns arc alsO bascd On tllc sistem
■lhasa Baku.HOwevct tlle usc Of``Datok''still pcrsists in pronOunciatiOn evcn
・ lcr the Sistem Bahasa Baku move inヽ
lalaysia.Thc c。 110quial vcrsiOn is sti11
ごヽd、videly in daily convcrsatiOn.
In lndoncsian languagc, thc wOrd used fOr `grandttlther' is `kakck' and
二、ituk'mcans`grcat grandfathcr'.Thc natiOnallanguagc OflndOnesia adOpts thc
ニ ュncse,Bugis,Minangkabau and NIlalay wOrds duc tO thc divcrse etl■
lic group
,sia group oflanguagc.In WestI(alimantall,thc secOnd
―rakingthcsallleAustronc
~」
CSt Ctllnic group a■ er Dayak is the LIalay.⑦  Thus,the wOrd``Datuk''cOuld
~ご
an `grandfather'and alsO`grcat grandfathcr'fbr a 10cal in west Kalimantan.
ご Chincse bcing thc third largcst grOup in wcst Kalimantan tte cqually
I 'OSCd to thc meaning Of`Datuk'in thc 10cal and natiOnal cOntcxt.Likc tllc
‐_ヽ ごOfA4alaysia,thc c0110quial vcrsiOn Of``Datok''scems tO be mOrc prevalcnt.
「 =n in tlle Offlcial rcgistratiOn of tatllngs by tllc cap Goh NIlch cOm■
littcc in
l16(Pα″ノ″夕Fθs′ブルプ c´ρ6b■ 乃々駒、曲 ″αη9,thc Dayよ dcitics are writtcn
:  I)atOk",instead Of“
I)atllk".on alt〔 .s in Singka、vang,nalllc Of IDayak dcity
~itcn as“
DatOk xxx''sCcmS tO bc the cOnvcntiOn but nOt disnlissing thc fhctthat
rat Pekeliling lkhtisas Bil
u`tan Baltu
2/1 993 Tarikh Penyclllpumaan Pelaksallaan Ballasa Melayu
・   ごording tO lllc 201 6 data ttOm Statistical BOdy Ofwest Kall■
lalltan(Badan statistik
l∫鷲羅 珈 踏輻
′幾ギ辮 蹴 出紺 |「凱 ,
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some also uses the omcial``Dattllc''version,as in thc case of a``Datulc PangllIE
Hitanl''altar in Cenial Singkawang.
The tcml``Latok''is used interchange山 サWith“Datok''to address Da)t
deitア amOng thc 10cal Chinese.Thc`la'word dcrivcs frolll thc addrcss J
indigenous people as``La ci''(打li予)in Hakka dialect.In Sarawak,tlle same L
addresscd to the Dayalcs、 vith slight variation among the di3brent dialects.TLE
Haklca uses``La zi''or``La'a"whilc the Teochcv/and Hokkien usc``La ba~_
Although thc llakka dialcct in Singkawang and Sara、 vak is ofthc same groT_
there is slight variation in the last syllabus used― ``La ci''in Singka、 vang and~L
zi''in Sarawak.Howcvct the tem`la zi'or`la kia'has caused quitc a stir in餃
political arcna in Sara、 vttk whcn Dayak lcaders proclailncd thc terllll as dcroga町
with ncgativc connotations of bcing uncivilised or low class.Thus,in Sara、 た
Chincsc are bccollling more discrcet in tllc colloquial usagc when addrcsshg a
Dayak person.In Singka、vang,、vhcn the ncld、vork was taking place,the―
trend seclllcd to bc apparent.Whcn a Chincsc speaks to anotllcr Chinese.dE「
casually usc the teΠm``La ci''.Howcvcr,when thc sctting is rnore forlllal,Chl―
、vill usc``Dayak''as in Bahasa lndoncsia even whcn thc conversation is in Hab
dialcct.They rc■ ain fronl using the colloquail addrcss in public or fbrlllal s…
for fctt ofcausing uncasiness or sensitiviサ toWards cthnic issue.
The usage of``Datok" has bccn forlnalised at thc Ofncc of B










Bンググみα,焔″SJngka″α姿)Tattlng witll amliation to a temple or altar(c`● ロ
ッ′力α′α)in Singka、vallg arc cncouraged to rcgistcr atthc omce in ordcr to
for thc tatung paradc during Cap Go NIIch cclcbration.The registration is、
for 3 ycars and must bc col■ plcted one yctt bcfore. In the list of rcgisuョ ■
of BIMAS Buddha Singkawang and in Wcst Kalimantan as a wholc,
worshipping Dayak deiサ arC liStcd witll thc nalllc“ Datok''.For instancc a
at North Singkawang,nearby Sungai Garam IIilir is registered as Cctiya
Thc Veneration cF Dロ






templc or altar with layOut su蟹
are classincd as`ソ ノカα″
・_鋼
lヽalay dcitics,the matter L
lヽuslilll BOard.Thcre、 ereロ
■e participatiOn Of thcヽ 1」L、
of this papcr tO discuss thc「
ParticipatiOn of NIIalays d崚
The Realrrl ofthe`Penung
The 10cal including the
‐
PCnunggu'(inhabitOr) E、 彎
inhabitcd by a pcnunggu_ThE l
3ounda理ァis trcspasscd or is d
,clieved to be inhabited b)ロ
,s penunggu arc bclicved tO l■ n
■habitant ofthe place,thuほ tL
ドnunggu appcaring atthe batt
=:,nstructiOn arca.The Occurm
lngered.Angcred penunggu、 ■
ilヾ kncss,insanity or c、 en d鋤
麹ch as tigeち buffa10,snake.E
ゝ
=ing halfhuman and halfaIIm
Encounters with penunggu
二
=l tell a rclated incident A、 』
■1lh pcnunggu whcn its habi■
right also irked a penunggu‐
ェcessantly at night inight ha、■
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B司ang Hitam.Undcr the catcgorization ofthe Buddhist BOttd of Development
(Zθ 777ιαga Pθ 777われαα
“
Kθagαα777α″ Bνddhの in Singkawang, `ε θ′″α'dcnOtes
templc or altar、vith layout size ofno l蹟 gcrthan 4x6m2.Thosc larger than 4x61n2
鉗c classined as `ソ フカαrα '.Although therc tte alt〔Is devotcd to the worship of
Malay deitics,the mattcr has caused strong rcsentlllcnt and otteCtiOn from tlle
ⅣIuslim BOard.Thcrc wcre many instanccs of Open disputcs and scumcs about
thc palticipation of the ⅣIalays in tllc parade of tamng.It is beyond the scOpe
of this papcr tO discuss the presencc of IIIalay deities in Singka、 vang nor the
palticipatiOn of NIIalays during(3ap Go ⅣIch evcnt.
丁he Realnn ofthe`Penunggu'
Thc local including thc Chincse strongly bclieve in thc existencc of
・pcnunggu'(inhabitOr). Every placc, cspccially rocks, hill, rivcr, trces are
inhabitcd by a pcnunggu.The pcnunggu usually do not causc harln unlcss if its
boundaw is trespasscd Or is disturbcd. Isolated placcs and dcselted areas arc
believed to bc inhabitcd by penunggu.Pcnunggu is differcnt ionl ghOst or spirits
3s penunggu are bclievcd tO have cxistcd in thc arca for a long tillle.They 2rc thc
inhabitant Ofthe placc,thus the owner ofthc placc.Therc are many stOries about
pcnunggu appearing atthe backyard ofa house,in the lniddle ofa■ oad,or nearby
ごonstruction arca.The OcctlrrCnCe ofpenunggu、 vill not causc harln ulllcss ifit is
ingcred.Allgercd penunggu、 vill cause lnenaccs and most often than not,cause
、lcklless,insaniサ Or eVCn dcatll.Pcnunggu has thc pllysical feamres Of animals
、uch as tiget buffalo,snakc,Fl10nkey and some has anthlopomOThic imagcs Of
,cing halfhuman and halfanilnal.
Encountcrs with pentlllggu sccm to be rather usual whereby allnost evc70ne
_こ n tcll a related incidcnt.Awalk in thcjunglc migllt callsc some untoward bmsh
iヽth penunggu when its habitat has bcen stcppcd upon.A pec at thc roadside
―light alsO irkcd a penunggu as its`home'has becn ttrinated.Childrcn whO c7
■cessantly at night lllight have cncountercd a pcnunggu while playing at thc
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yard,or、 vhile fctching a ball the child lnight havc accidentaly stepped on the
`homc'Of a penunggu or even the tail ofa pcntlnggu.
Storics about incidents Ⅵ″ith pcnunggu abOund and seems not yielding
much fright nOr wOrries, as there are ways to placate thc angercd encounte■
The common way is to scek help from a tattlng.A tatllng bcing possessed by a
dCiサ Will COmlnunicate with the pcnunggu to■ nd ollt the causc ofragc.Usually
a reconciliation will be suggested and offerings will be made to appeasc the
pcllunggu. If the penunggu is ullwilling to acccpt the offer or ttlmed ovcrtly
fcrocious,thc tatung will cOnduct cxorcism.This is ho、 vever the least preferrcd
option by lllost tatllngs.
The f0110wing nttative dcpict the expcrience of a f】 Elily living at Jalan
DiponcgOro,West Singka、 vang.A plot Ofland next to、 vhere the fanlily livcs is
under clcarance to pave way for a new hOtel building.Thc falllily cxpericnced the
dist■lrbance of penunggll.The encounter、 vas told by the younger brother ofthe
victiin on 3rd July 2016.
``We were all sitting at thc livillg room watching telcvisioll one evening.
Suddcnly wc heard a loud scream from tllc back.My sister rushed out and
、vas holding onto One ofher arlns,She said、〃hen shc、 vas taking a shOweL
somctlling shattp scratchcd her arlno We sav√ a long ingemail scratch On her
arln.It looks likc the scratch ofall allimal.1 lookcd around tllc backyard but
therc was nothingo NIIy sister said tlle doo■ of the bath■ oolll rcmained lock
the、vholc tilllc.ゝ/1y mOthcr applicd sOmc creanl on hcr wound.Therc l″ ぉ
llo blood butthe wound、 vas rcd and my sister complained pain.That night
my motller had a nightlnare of being chased by an anilnal that has human
hands and lcgs.NIIy lllother was tcrrincd to sleep and stay awakc until da■ ■_
Thc next moming wc dccided to go to a′θたθ
“
g.O The tatung wellt into
OThstmお uscd when addresshg phce ofwOrshぃ わr ie Chnesealllong ie bcd h wc飩
Kalilllantan
Thc Vcnc2恥 NE d
trancc and P,ri啓′ε彙
harlllcd rny sister h
Thc bad dream、 as a
dcity told that.the p目
as it has lost its homc_
terrincd upon hca_
did it.Thc deiヽ loldコ
bring along nve、 TE5
That evening、 e、 d
IIIitam appearcd. 1〕 u●
on my sistc■ Shc、葛
talisl■an.Shc、ぁ tha
that,Datok Bttang鵬
ofus le■ with his―
alld another siste■
Upon arrival at m)b側
Hitam stomped inloロ
assist〔Ⅱlt asked lnc to s
the cl■pty land nc、 ld
bθrαs ttκブ77r」 l“
be appeased and a ch
O Thc namc Ofa gcneral dci■ |二




O Traditional wcapOn ofI)こ
卜■ム■
blade lookslarger ne han.ギ Lマ
dccoratcd witll animars,こ 。
『
b
O Ycllow五 cc Riccis mi、 ed 3●
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trancc and P′′コセ′CJο 77g Kν 40 appcttcd.Thc dclサ said a penllnggu has
harllled rny sistcr becausc it is sccking for vcngcncc on its destroycd housc.
Thc bad drcanl was a message the penunggu convcys to my RInily.Thc
dcity told tllat,thc pcllunggu has the intention to drive us out of our homc
as it has lost its home.It、 vill■ ot givc ill ulltil wc leave our home,Wc、 verc
tcrrined upon hearing this.It was not us who clcarcd the land.Thc dcvclopcr
did it.Thc dcity told us to rcttlnl the evening after thc」 Иusliln prayep alld





That evening wc wcnt astold.The tatungwcntinto trance andDatokBttang
Hitam appeared.Datok Bttang Hitam pcrbrllled a clealasing ceremony
on my sister.She was asked to drink a glass of water dipped with bumed
talismall.She wasthen asked to tkc bath witllthc nvc ttes of■ OWers.After
that,Datok Bttang Hitam asked me to takc him to mcetthe penullggu.Botll
of us lcft witll his assistallt.My sister waited at thc tcll■ ple with my mother
and allothcl siste■




Hitalll stonlpcd into my house swaying his″ ηακda夕 .⑭ l didn't follow as the
assistant asked lne to stay otltsidc.A■ cr a while,Datok camc out and welltto




`r all ovcr the place.Then l was told thc penunggu has tobc appcascd and a chickcn has to be slaughtcrcd. Several othcr offerings
O The nallle of a general deity(必
作ま;降軍 )
⑩ Muslim prayer atter sunset is called“ MaghFib"
① Areca leaves
⑫ Palm spatl■ e
⑬ Frankincense
O Traditional wcapOn OfDayalc in ICalilllalatan lt looks rnuch like a inachetc Butthe nat oftlle
blade looks l霞 ger The handlcr is usually lnlade ttom dccr antlers,crattcd as head ofbird and
dccOrated、vith anilnal's ftlr or human hai■
⑮ Yellow rice Ricc is mixed with minccd ttlrlllerlc
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incensc,paper II10ney wcrc also rcquircd.We wcrc asked to oO腱 r thc
and bumed the incensc,paperlnoney on cvew″zα′α″Zノクηzαα/0 1br
timcs.Myねrnily did as told and only thcn peacc、 vas restorcd.''
Deals ofrcconciliation with penunggu usually involves placation、 it主
offcrings and buming ofincensc,paperrnOney and candles. Itis only in raR
whcn exOrcism takes place.As a vew famous tatung in Singkawang pu、 ぇ
penunggu should not bc fbrced to lcave,butifthcrc is no other、 va)Ъ thc
should be invited tO leavc.But nevcr by fbrceo When IIlan and supematun」
額c in g00d tcrln,pcople will live in pcace."
An cxpericnced tatung is with thc ability to invokc different dciサ tO
into his Or hcr body aicr diagnosing thc callsc Ofthe problem.In the carご
family.the tatLIng il14okc the hclp of Dato Bttang Hitam,a Dayak dei、
idcntitting the prOblem dcrives from a pcnunggu.Different dcities are
to solvc diffcrent problcms and dcpcnd largcly on thc disposition and prcf
of the tatung.If a client is su■bring from hcadache or body achcs,a
deiサ 'S hClp is usually sougllt.Iftlle pain is bclicved to bc an act ofblack
a Dayak dciサ 's help will be askcd.Howevet if a ta仙 ■lg bclieves a Chiner
call dispel the black magic,hc or she will invoke the Chincse deiサ tO C―
afaicted victim. SiIIlilarly. if thc prefcrence of the tamg is a Dayak
Latok will be invitcd tO desccnd into the tamng's bOdy.Thc client's
works much tllc samc way.Ifa client bclieves a ccrtain dcity is more e価
to o詭r remedy thc client will seck hclp from that paticular deity.―
localin Singkawang,thc hclp and protcction ilom Chinesc and Dayak




O A local dclicacy made from nour and sugat and shaped like a hat
O Malalla Jumaat denOtes Thursday niglltin lndOncsia WheК
as in Malaysia,it means F「 JⅢ
nigllt(Malam=nigllt,Juma威 =Friday)
Thcヽ tnerat:て 1ヽ ::｀■
T‐re Pantheon of Chinese[
Bcbrc procecding lo■ ndF
贄[1」 Ound of deities、 o量Ⅲ
し■二 ヽ C COllmunltlcs. inc 」oc
詢せj3mous Monkey Godt蓄 〒
薔__).Milita7 God(lf_1.い
三31)The pantheon of dclIょ 、
te、 cneration of PθただL4ご 1'こ
15 =Clleヽ Cd to bc the gurdニ ュコ :
=C iS COmparablc to the lan山
餐二三 〇f Cultivation.Illining〕 ロコヽ
「






3■t Kung ls belicvcd to螂 く
■よ Kung's territoly unlcss血ヽ
登 _3kawang.Hc irther c、 PL田
江 h as a villagc,a lane.11頭 o
rf力e to、vn.A Pak Kung…
'■
CHl10uth or at kampung and
I‐、Ct10n OfPak ICung as a r」 1●L
The■ole of Tu Ti Kung`
 `c、 e5/tcl■■plc under the面
ifmetirncs the tablet inschbcd
ilil deiサ is bClievcd to蝉
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The Pantheon of Chinese Deities
Beforc procceding to understalld Latok dcitシ Ъ it is vital to grasp thc Overall
いackg■ ound of deitics wOrshippcd by(3hincsc in Singka、vang.As with many
t hinesc cOmmunitics, thc 10cal Chinesc propitiatc a rangc of deitics fl・ om
ihcねmous Monkey God(齊天大聖),Third Prince(明 る叱),ⅥgabOnd Buddha
雪公),Military God(閣 公),to militav deitics bearing titles of y1/α ″肋α′
・1自巾).Thc pantheon of dcities ttc diverse alld widc rallging,alld among it all,
1lc vencration of Ptt K夕
“
g(イ白公 )sccmS tO bC the most prcvalent.Pak Kung
、 bclievcd to bc the guardian of a tettritory and is relatcd directly to the land.
:Ic is cOlnparable to the landlord of an arca.Beforc the clearancc of a land,thc
モヽtlrt Of cultivation,Inining activitics,and cvcn beforc sctting ashore for ishing
r water activitics,Pak Kung's blcssing and protectiOn is seck.In this``City of
:Thousand Templcs'',many tcmples arc devotcd to various Pak Kungs(官 田イ白
二林山伯公,青山伯公,大伯公公,泰山伯公,自石伯公,太王伯公,林伯公
、裕山伯公,黄伯公,青葉伯公,水□伯公,五方伯公)alld thC hSt gocs on.
:)ak Kllng is believcd to guard ovcr a localc alld he docsn't trespass into anothcr
●3k Kung's territo=y unlCSS invitcd,according to a tcl■ ple chairlnan of Cclltral
くingkawang.IIe n.rther cxplaincd that,``Thcre is usually a telllplc in each ttca
■ch as a village,a lanc,f00t Of hill,cnd ofriven■ Outh and at diffcrent comcrs
fthe tOw■ .メLPak lくung guarding thc foot Of a hill will not be efflcacious at the
‐、crlllouth or at kampung and vice versa."This description best cxcll■ plify thc
.1lction ofPak ICllng as a tutelaw dcity watching and protccting ovcr a territory
The role of Tu Ti Kung(土 地 公 )is bclieved to be similar to Pak ICullg
CVCry tCmple under the lllain altarn the soil deityЪ  Tu Ti ICllng is vcnerated
ヽ mヽctimcs the tablet inscribed tllc deity as tt ri Zθ ν77g,4(土地 龍 ネ申).The
il dcity is belicvcd tO guard ovcr thc piecc of land chargcd to hilll,by Pak
・、■ngo Rcspondcnts lclatcd that Pak Kullg is thc boss,whilC Tu Ti ICllng is his
、sistant.A tatung said,“Pak Kung is a busy dcilッ l Hc hclps pcople day in and
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day out.Hc also nceds rcst.SOmctilncs whcn Pak ICung is taking a rest cr
scc his friends,hc、 vill ask Tu Ti Kung to takc over for a、 vhile."The ex
describe both dcities 101c as a tutela7 deitics watching over thc、
people and they are in chargc ofcertain te」 ritory.
Anotller interest obseⅣ ation on the Chincse deitics in SingkaⅥ :angさ
mally temples wOrship Pak Kung together witll his spousc PαたP力θ(f三 喜 t
illlage or tablct of Pak PhO is placed side by side with Pak ICung,al、 a)sl「
right sidc of Pak ICullg.Itis a local custom for temples with Pak Kung頑
Pho couplc to have its tcmple celcbration⑩  on the 6th day ofthe 6th lunar
Tcmplc withoutthc spousc(Pak PhO)0埓 aniSC thC cclebration on a range of
including the 7th lllnar lllonth purportcd as thc Ghost NIIontho④
The Pantheon of Dayak Deities
Silnilar to Chinese pantheon,thc Dayalc veneratc a range ofdeities
to help alld protect pcople frOnl cvil spirits,evil spells,rnisforlunes and il
Although a propotionatc of Dayak are(3hristians or Catholics,there arc
largc numbcr who practice traditional belieR.During neldwork,the sI典
Clristian I)ayak respondcnts consulting tatungs was a nomal scene.AC
tamg rectined the bclicf of Christians in traditional belief as``Sebelum
agal■a,tradisi sudah wttud"(BefOre the prescnce of religion,traditkn
existed).Veneration ofDayak dcities is deemed as a forln oftraditional
and not cquivalent tO religion such as Christianity or Catholicism.
Allllong the Dayak communities in West Kalimantan espccially thc
Kanayatn(tllC mOst numerous in Singkawang),Pα κ″たh01ds a supremc
④ Dei″ 's birtllday is called Sin Ming San(ネ 申明生 )or the acrOnyn IEIUT(Hari ulangtah嘔 ,
④ ln many Chinesc collllllunities such as in Saa、 valc and West Malaysia,the 7th lullar rnon=卦
considered the lnonth tlle Hcll Gate is opcned and spirits Ofthe dcad roam tlle human、 arr
freelシ L As a fOrtn ofrespect and also fe巡)all fOms oftemple celebratiOns are reiained 、‐
tlle exception oftlle Hungヮ Ghost Fcstival Such is not tl■ c case for Singkawalag as tc呼 彙
celebrations are organiscd throughOut the yean
Thcヽtne餞●(■ :f3に、1
■ ■■i spiritual、 orld_Is R耳コ
t■E■ Cヽ tatullgs descH園 h
o枷虐holds thc highcst stanL・ m
■に3r Pa,7′αたCOntains the srnts(
5■Inost alヽⅣays lnade ioIIl腱
「
■■` .a Htual is pcrfolllled lo l
旋 hcro.I[iS status is Eミ o興
…
c_Pa′′αたusuaH)‐ co¨ i
ctStCnCC Of single Pa,7rat iPL
s=ぜ lic、 cd to transfer to P凛
ョま、 templc devoted to a D」6
1=｀ C■
‐
day as it does lo ib E
Icrer tcmplcs on special oc● 2
世L:Commenccmcnt ofspa‐ 餞」
=緊
、ヾ iany during trance and i
m』 icious act ofblack ma」 c_L
s oncred to Pantak by cutt羮
rf black l■ale dogs(Pho10 3 L
■■decapittted head of fb、 L
‐ blood sacrincc is cond_
‐―mg goes into trancc lor the
Pantak is rcgarded a_N the
■」、 In other words. Pantak
Tk」iator bet、vcen the spJΠ llM
If Pantak are translllittcd lo lt
iだpcr is usually a consanⅢ
=umplc,in the case ofthe R
●¬ e Grand Supreme Elderlゝ L灘
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in tlleil spiritual wOrld.Its supreme status is akin to Pc′ α′α Ofthc Sarawak lban.
Chinesc tattlngs dcscribed Pantよ as simllar to ttj ttθ 77gあ C力ν″(;太上 最彗j君 )②
who h01ds thc highest status among thc Chinese deities.Dayak Kanayatll belicved
that Paκ ′αたcontains the spirits ofhero whO havc fought for thc peOple.The statuc
is alll10st always lllade from bclian wood.Whcn a highly respectcd hero passcd
a、v可,a ritual is perforlllcd to thallk and ack■ owlcdgc thc sacrincc and cffolt Of
the hero.His status is recOgniscd by the cntire comlnullity by erecting a′ αれt薇
statuc.Pα 4′αたusually cOmes in a pair(PhOt0 1),but that doesn't rLllC Out thc
cxistcncc of single Pa′
`α
k(PhOt0 2).The Spirit of the dcceascd hcro o■ leadcr
is bclicved tO transfer tO Paκ ′αたstatue though ritual and lives on etcmally,Not
eVery tCl・ plc dcvOtcd to a Dα′θたhas Paη
`α
た.ThOsc that has Pα
“
′αたwill worship
it cvcwday as it dOcs to its Datok. ThOse that docsn't will pray to Prr4`α たat
other tel■lplcs On spccial occasion such as the birthday of its Dα ′θたOf bcfOre
thc cOmmcnccmcllt of special ritual.Pantalc's blcssing are sought fbr protectiOn
cspecially dtll‐ ing trance and in trcating illncss caused by malcv01ent spirits or
maliciOus act Ofblack lllagic.Illthe carly llloming ofCap Go ⅣIch,blood sacrince
is offercd to Pantak by cutting o∬ thc heads ofa pair offbwls or sliting the ncck
of black male dOgs(PhOt0 3).The b100d is pollred ovcr the altar of Pantak and
the decapitated hcad of fowls Or dogs are offcred tO Pantak as well(Phot0 4).
Thc blood sacrincc is conductcd to scck blcssing,protcction and power when thc
tattlng goes into trance 10r thc paradc.
Pantak is regarded as thc supreme dcity tllus it docsn't ascend into a human
body.In other wOrds,Palatよ does not rcquirc tlle usc of a human bodD7 as its
mcdiator beb″een thc spiritual world and human wOrld. Thc wants and needs
t)f Pant〔■〔are transllaittcd to its keepcr tllough dreanl revelation and signs.The
kecpcr is usually a cOnsanguincal kin and tllis pcrson nced not be a tatllng.For
cxall■ ple,in thc casc of tllc Paltak at Crllllung Sari(as dCpicted in Photo l)the
O Thc CTrand Supreme Emerし
島 面 :
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Photo l:Palltak(in pai⇒ at Gunung Sari,Singkawallg
(SOurCC:Elcna Chai)






Latok and His Altar
By the sidc of nlこ ■
:、
 三=
」lancc, it looks indiRtrご■1 1.I
Sarawak and Wcstヽ 1■ :こ .`51こ
deity,ねvourably cancd is L二




」ra、vn image of Latok S、 l=
_ご nsor(s).ThC jar is aご 、三壼
1_″O orわ lfrν ttg θ′7ggこ 7,i`● St,
_■ lok's namc lnscrlbed
PhotO f 、L二
For alttts with dr」 ■■:r
こ■■cd cOmplcxiOn,stOuI卜[C‐ .
、_.五 ng hcadgcar、vith ibillぎ
_ 二il)ncrcc l。 。king At i= i
● _「 taln or sca can bc sccニ ュ
 ヽ~● 1:mCS one On cach slcご
:7726α 慇 塔
Photo 4:Hcad of fowl as offering to Pこ ―■
“
(SOWCC:Elcna Chai)
keeper drcmed of Pantak askillg for a propcr altar to be built in ヽ :
2016.The keepel l市 es at the outskift of the town.Hc conveyed the「 |ト
tllc tatung of Gllllllng Sari tlTough telephone.The altar of Pantak、 こ、コlllr
mollth's tillle after thc drcalll revelation when the tatung strikc a hugc l ,い ●
　
●
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_atok and His Altar
By tlle side of lllany tclnplcs,a small building is noticcablc On thc■ rst
」iance,it 100ks indiffercllt to Datok Kong altat a commonly fOund dciサ in
くira、vak and westゝ江alaysia. IIowevct thc altar hOuses thc spirit of a Dayak
iご ity,fal ourably called as L江 ok or sometimes just Datoko Like Chinese altat
lcre is a censor and sOmetilncsい〃o ccnsors.One br incensc and another Jbr
、rmcnyan.Unlikc Chincsc altar9 therc is usually no statuc or idol of Latok but
i「■ヽn image Of Latok.Sometimes thcrc is just a jar or a mandall bchind tlle
_ご nsor(s).ThC jar is adOmed with feathcrs Of auspicious birds such as b夕 ″ν79g
_770。rわν′ν■8θ″ggα 77g.②  sOmc altars have tabletrnadc from wood Or clay with
itok's namc lnscrlbed.
Photo 5:A Latok alttt by the sidc Oftcmplc(SowCC:Elcna Chai)
For altars with dra、vn imagc of Latok, hc is usually shown as bcttded,
_1:lCd COlllplexlon,stOut body build,sitting cross leggcd On a stonc or■ oor and
ご」ring headgear with fcathcr of b■lrtlng ruai.The facial expression of Latok is
_■ lly ncrce l。 。hngo At tlae backgroulld,natllral vicws such as junglc,riveL
untain or sca can bc scen and occasionally by Latok's side thcrc is a tige■
■letilncs onc On cach sidc.
マ〃S'α″クS α43″ S
mbill
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Photo 6:Latok altar、 vithjar
(SOurCC:Elcna Chai)
Photo 7:L■ok altar with drawn imagc ofLatok
(SOllrcc:Elcna Chai)
Theヽ icne■ :「 :」 二
would require both、 hcrcむ}[
for the Lttok whcre hc ls、 O
anothcr Latok、 vhilc in I「義









cnter the body ofthc rr劇
`
Upon reaching home.thc、 至
for nO apparcnt reason ■ lc P
or throwing things ln nom
person to a Latok for curc l P
to ward offthc evil sPi■ l si」ゞ
11lnesscs can alSo lヾ ごこ■
as bola cρノ′θ″わα■t (1)ing i
magic旬り Out their crai b)
dircctly ovcr a person・ s hcac
a pcrsOn,thc pcrson、、ili卜●ふ
should■ ot leavc laundn oは 、
thc laundry.ThC pcrsOn .、 ここ
gct rid of the spells b)し s:ng
body ofthc victim.
In many instanccs.:こ l
spell is cast by somc ttsご Iニ
bcing cast by spclls as ・
「
:ェ_:
The Latok dcitics arc bclicvcd to bc tllc spirits of warriors and lcader・ ・
Ⅵ″ho havc hclpcd and scrvcd tllc pcoplc. Thcy arc dcpicted as self sacrincial.
courageous and hcroic.Thcirundaunting characteristics arc fcarcd by thc cncnliぃ
but respected by thc pcoplc.Latok such as Pa4g′ jzα Hi′α777 iS bclicvcd to beこ
warior in prehistoric tilllc and was tremendously ncrccill and hot telnperod
Latok B〃ακg Pν
`J力
has a more mellow characteristic alld is morc approachablc
He nomlalサ rCSidCs in tllc jungle whilc Latok Pallglima Hitanl watch o、 ざ
mountains.Zα ′οた77笏力Pグル窃iS believed to be tllc guardian of the islands E
the South Sca.Hc is ablc to colltrol thc waves and■ shcrlncn pray to hiln tr
Safeサ alld bountihl catch.Some L江 oks are believed to havc spccial abili、 ■
huntillg,planting,■ shing and tallling wild anilnals.Latok arc usually venera【 こ
tllough thc words of anotllcr dcitゝ cithcr Chinese dciサ or a Latok.Sometimさ
it is through the revelation of drcallls that a Latok besccch to bc worship T‐ f
common scenarios are depictcd as follo、 v.A devotee torlllcntcd by myste面 基゙
illncss scck fOr help fl・ om a dciサ ThC dCiサ Spe2king thl・ough its tatLIng diagnoこ
thc problclll arises fl・om a ccrtain Latok who has rcsurected and、 vishcs to■
vcncratcd.Thc illness ofthc dcvotcc can only be curcd cither ifhe agrecs to hさ ●
erect an altar for thc Latok or to be the Latok's spirit incdium.In inost casぃ _I
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、ould rcquirc botll whcrcby an alt〔I is build and the devotee becomes the lllediullll
ibrthc Latok where hc is、 汀orshippcd.Other scenario would be a tatllng`meets'
inothcr Latok whilc in trance and translllit thc lllcssagc to the temple assistant or
ihc dcvotees.Thcrc are also instances whereby Latok appear in dreams implored
l)be placated.
Thc fcarlcss,self sacrincial nature of Latok afford them v√ ith rcspcct and
rust.Dcvotees seckお r tllcir hclp in a mシ Tiad of situttion such as cncountcr
ith pcnunggu,rnystcrious illncss and unexplainable happenings.NIIystcrious or
、lddcn illncsscs Or eVen changcd in behaviour arc believed to bc causcd by a lbw
―tasons.For cxal■ ple,a person who is outside tlle house or riding a motorcyclc
■ight coincidentally cncountcr a wondcring ghost.The mischicvous ghost might
_‐ltCr thC bodけ of tllC pcrson alld causc tllc pcrson to bchⅣ c in siallgc mallncrs.
Pon rcaching home,thc pcrson bccomc odd with suddcn scrcanl,laughtcr or cw
「no appttcnt reason.Thc pcrson lllight also bc on ragc and stalt hitting people
―throwing things.In non■ al circtllllstancc thc falllily l■embers will bring thc
―
=rson to a Latok for curc(Phot0 8).Latok's iercemlness is bclicvcd to bc ablc
、ard offtllc cvil spirit successilly.
11lncsscs can alSo be caused when a person encounter rnagical clcmcnts such
、bola αρノ′θ′らα77g(■ying■ re balls). It iS belicvcd that pcoplc practising black
igic tly out their craft by challting spclls ovcr ire balls.If thc nfc balls■ y
rcctly ovcr a person's head,the person will■、1l sick.If thc nrc balls touchcs
「crson,the person will bccomc seriously ill.It is a widesprcad bclicfthat onc
lヒlld not leave laundry Outsidc in the opcn lcst a bola api■ ics by and touchcs
ごlaundry.ThC pCrson wcaring thc piccc of cloth will becomc sick.Latok will
_i rid of thc spclls by using chants to coulltcr thc spcll and hclp to clcansc thc
」、 ofthc victiln.
In many installccs,jcalousy can attract tlntoward happcnings whcreby a
―ご:l is cast by somc unscl■ lpulous green―eycd.The(3hincsc call thc action of
ng cast by spells as`piong tor'.A woman who loses hair abl■ lptly or suffcI
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ilTitating itch lllight have bccn`piong tor'by ajea10us adlnircr.If shc secks help
from a Latok dcitt tlle deiサ will Write somc talismall,bum and dip itinto a cup
of watcr Shc will bc askcd to drink the purincttion、 Ⅳaten Thc Latokヽ″ill then
write another talisman and asked thc、 voman to burll itinto a big basin of water
witll ive ttpCS Of■ owcrs.The watcr is tllcn used to wash offtllc`spell'fl・om her
bOヽ‐
Photo 8:A Latok tatung hcaling a posscssCd WOman
(SOurCC:Elcna Chai)
Prayers and offerings
Just as in the worship ofChillese dcities,devotccs usually light candlcs頑
incensc tO pray to Latoko NIIany prcfer to dinttrentiatc thc use ofwhitc candlcs iご
Latok and thc red ones for Chincse dcitics.Black inccnsc is alsO thc preferrcd o‐
for Latok,instead Ofthe nomal beige type.Howcvcr itisjust aprcfcrcnce.So=
dcvotees do not di■brcntiate the usc Of candlcs nor inccnse for Latok. ヽヽ
‐
hcn
approachcd a female devOtcc rcgarding tllis,her rcply was,“ Aslong as、 ve con】 L
pray tO him,he is glad.た ly colollr ofinccnse or candlcs will do.Whcn we li典
the candles,incensc、 ve arc tclling hilll wc have comc to pray to hiln.As long“
wc havc the hcalt to cOme pray to hillll,cvCnヽ Vithout any offcrings,Latok kno、 i~
Thc Venerati゛■ :、 ゴE
For nonmal praycs_出
8‐ied yalll,fl・icd swcet pota10`
is required in praycrs intendF
cncounter or rage ofpcnungg
blood sacrince in this c霞 .th
Latok in dcaling、vith thc p●日
black magic,thc blood Ol‐ bh
slit alld the b100d poured illm
that,thc tatung ofLatok、 lli c
、Titing talislnall,spHnkhg〕
tighting offthc evil spcHs_IЪ
thc `nght',by sp五 nkling pu
aヽtcr is ttade by prepa五 ng b
O).、vhcreas fOr Latok dciti´ ヽ
,彎④ is uscd(PhOt0 1o)Or g
Thc usc Of areca leaves.ド h
ュlta■ Occasionally Latok‐ sロ
lo qucnch his thirst At Laltt
most Latok altars are、 lthln l
■sually incOrporatc thc wEne F
The Spittt Mediums of□
Spiritinedium or tatung s
ie dcvotccs.It is intercstin_・ L
二c name orlmage ofa cerun
・ 三
皇三(И ″おο777ι/eSノ″́ cα )
● L∝ al Chincse calls it as・ Thlat螢
● R:ce wine
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lould lcquirc both whcrcby an alt〔 r is build and the devotee becomes thellledium
‐prthe Latok where hc is、 vorshipped.Other scenario would be a tatullg`meets'
inothcr Latok whilc in trance and trallslnit thc lllcssagc to the tellaple assistallt or
ic dcvotees.Thcrc〔re also instances whereby Latok appear in dreams implored
,bc placated.
Thc fcarlcss,self sacrincial namre Of Latok afford thenl、 vith rcspcct and
l_ist Dcvotees scek for tllcir hclp in a myriad of situation such as cncoullter
ith pcnunggu,rnystcrious illncss and unexplainable happenings.Mystcrious or
ddcn illncsscs or even changcd in behaviour arc bclieved to bc causcd by a fcw
ごisons.For cxalllplc,a person who is outside the house of riding a lllotorcyclc
ght coincidentally cncountcr a、volldcring ghost.The rnischicvous ghost rnight
-lcr thc bOtt of tlle pcrson alld causc tllc pcrson to bchNc in strallgc mallncrs.
,on reaching home,thc pcrson bccomc odd with suddcn scrcanl,laughtcl or cw
´
no apparcnt rcason.Thc pclson lllight also bc on ragc and sta■ hitting peoplc
‐lhrowing things.In no■ 1■■al circtllllStanCc thc fanlily members will bring tlle
r、on to a Latok for curc(Phot0 8).Latok's nercemlness is bclicvcd to bc ablc
l ard orthc cvil spirit successillly.
Illncsscs can alSo be caused when a person enco■ lllter rnagical clcmcnts such
o`la qρ ブたrbα″g(■ying flre balls). It iS believcd that pcoplc practising black
_」 ic tly out their craft by chanting spells ovcr ire balls.If thc■ rc balls iy
―ictly ovcr a pcrson's head,the person will fall sick.If thc■ rc balls touchcs
―trson,tlle person will bccomc seriously ill.It is a widesprcad bclicf that onc
ュld not leave laundly olltsidc in the opcn lcst a bola api■ ics by alld touchcs
_iaun、_The pCrsOn wcaring tllc piccc of cloth will becomc sick.Latok will
,id of thc spclls by using chants to countcr thc spcll and hclp to clcansc thc
l ofthe victiln.
In many installccs,jcalousy can attract untoward happcnings whereby a
_  is cast by somc unscrtlpulous green… eyed.The(3hincsc call thc action of
ごcast by spells as`piong tor'.A woman who loses hair ab■ lptly or suffcr
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at thc salme alta■ Tamlgs tte the best rcfcrcncc to know about thc existencc aF
Latok deities at certain alttt As mclltioned ettlier on,a tatullg is with the abi晦
to let difttrcnt deitics to ascend into his body.Atamng whO is nol■lally pos、ョ」
by Latok Bttang Putih might be possesscd by a diffcrcnt Latok.It all dcpcnム ct
the tatung,tlle deiサ and alsO iftllcrc is a consultation with a dcvotcc,dcpcn止 ロ
thc nceds ofthe dcvotcc.Dayalc dcitics like(3hinesc dcitics do not discrilni―
against ethnic backg■ ound of the tatungs.There are plenty of Chincse tan―
possessed by Dayak deities and vice vcrsa. Whcll the tatllngs are in tra―
languge is no barrier to them.They will speak the language oftheir deities.
In big telmplc,thereisusuallyamastertatllngwithllllanyycarsofexpeH…
Thc rolo of the master tatung is to guide and train junior tatllngs or those■ b
ha17c just stalted to be possessed.The junior tattlngs are called as`allak b田 ぼ
or disciple of thc master tamlg.The local bclicves illヽ vo可やes of Ofta―
those who h額/e the bloodline of tttung in thc falllily.Usualサ such tatungヽ通
be selectcd by a deiサ at a Suitable age and thc dcity is one that has been sぃ d
by one ofhis or her forebears.The otherり Te Oftatung is tllose who leam thcコ 菫
of spirit lllcdiumship by training llndcr a lllastc■ Thc lnaster will teach hiln Lt
to puritt hiS bOdy by taking ccltain mcals or by conducting ccrtain prayc、 o、c
a lengtll of timc.The master will also invite a deiサ to aSCCnd into the discipr 5
body and tcst if the disciple is a suitめ le calldidate to seⅣ e tlle deiサ.BOthヽ口■
of tattlng(Witll bloodline or witll training)nCCdS thc guidance of a master J■
inexperienced tattlng、vill■ot bc ablc to let the dcity ascend and leave his叫
successilly.In a worse scenario,the dciサ might lCⅣC thc tattlllg's body ab…
whilc in trance and this lllight cause the tatung to get hult badly. Thc a面
witllcsscd ajunior tamng's foot being pierced right through a sharp blade、 福ト
■ocking a knife― ladcn scdan chai■ It is bclicved thtt tllc dcity took■ ight鮨
thc tatung's body in a suddcn mallnc■ Thc tatung's footwas severely itturedコJ
Icquired over 30 stitchcs on thc wound.
Thcヽそncm: :Dロ
Prayers・at Latok・ sュil]、 こ
lo Chincse dcities on thc ir重 〔
Dc、 otccs d■opby at thcir co日 、
rcing this is thc bcst tirncぃ
Latok altars are especiュ 11)ごR
oヾ al call`malalll Jumall‐ :15
ind have thcir、 vcapons i」 ch
[halllls or oil■7ill ha、 e il卜 lく、こ
■3Ster tamllg gOes into t…
Plolo 9:13uckct of、 atcr こ:す ,oこ :
=ユ
CヽS 10rthc usc of Chincse te、
The Female Latok
Thcrc arc also allari ●●
■lmetimcs Nck.④  Unlikc tiに
■
=、
er witncsscd altar、 卜゙
“Pho is simil雛 lo Latok・ s.Ca玉
■iont of the altar.Somc al腱
ist a tablet with her namc l
● ミtraditional weapon uscd b)Dこ 1■
● h`ort tcrlll for`nenck'、 hich=凛
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Prayers at Latok's altars dO nOt f01low any■ Outinc dates,likc praycrs Offcrcd
lo Chincse deitics On thc nrst day and thc nftccn day ofthe Chinesc lunaI Inonth.
DcvOtces dropby at thcir cOnvenient tilne but usually after night fall.Thc rcasOn
うcing this is thc best tillle to cOnsuit Latok tllrough his tatung. Tcnlplcs with
Latok altars arc cspccially crOwdcd and vibrant On Thursday night(which the
tヽcal call`malam hmaat')as this is the night whcn tatullgs prtt tO their Latok
ind have thcir wcapOns such as mandau,″ 降gki“④ blessed.sOme witll special
hヽanns Or oil、vill have it blessed by nulling ovcr the kcmcnyan incensc while the




Phot0 1o:Buckct Of、vatcr dippcd in mat chO
anddallnjuangfOrthcuscOfLatokdcitics
Thcrc ttc also altars dedicated tO felllalc Latok called as Latok Ph0 0r
、 nlctilncs Nek.④ unlike the wOrship of Pak ICung and Pak PhO,thc authOr has
,ご cヽr、vitncsscd altar wOrshipping Latok and Latok PhO.The wOrship Of Latok
llo is similar tO Latok's.ccnsOr forincense and ccnsor for kemenyan are placcd
― ■Ont Ofthe alta■ sOme altars havc thc imagc Of Latok Pho、 vhilc Others have
^ヽt a tablet with hcr nal■ e. DcvOtces come tO scek fOr Latok Pho's hclp for
tヽraditional weapOn used by Dayak warriOrs silllilar t。
lnandau but shOrter in length
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divination of luck,Inarriages and cspecially for childbil■ h related matters.LatoL
Pho is bclicved to be able to hclp lllothers― to―be to have safe dclivery.and is abL
to assist in tulning thc position of brccch baby durillg late pregnancy.A Latは
Pho tamllg nearby Kaliasin area is famous for such ability.Pregnant mothc5
accol■panied by their fal■ ily mcmbers bring ■owers, coconut, fricd banam
fl‐itters,local desscrt to pay respect and scck for Latok Pho's blessing alld helP
beforc childbifth.Ⅵ ″hen the btty was successftllサ del市ered,thc family membe、
will visit Latok Pho again to thank hcr and also to scck for ftlrtller blessing du五 ng
the col』ncment pcriod.Thc tatullg of Latok Pho will usually go in trallcc and
write talisman to ward off evil spirits from harlning tlle child and mother.The
local strongly bclieve in tllc cxistence of a fclnale ghost witl1 long nngemails.
The ghost callcd ttθ循 駒νttκη  K"′ (長手 指 甲鬼 )ヽ said tO be漬仕actcd to
post parttllll blood.Shc willsuck thc post paml■ b10od and causcd the lnothcrto
blccd to dcatho Spccial precaution is needed to avoid thc attack ofthis fearsome
ghost and Latok Pho is believed to bc skillftll in proヤ iding the talisIIllan to、 vard
offthe ghost.
At Jalan]く alimantan,ccntcr of Singkawang town,it is entlTalling to learE
tllat dcvOtees called a fcmalc Latok as Latok}/1oiinstead ofLatok Pho.Dcvotα、
and also thc telmplc keeper said thatthc image depicts a vcry young and beautin」
fclnale Latok,thcrcfore she should not be called a“ Pho",instead should be caHcC
a``NIIoi''.Amoiis the usual Hakka calling for young、 vomen.Thus,whcn dcvot(資 ヽ
pray to this deiりЪ they acknowledgc her as Latok NIIoio She is belicved to L
potent in helping single man and woman to■ nd tllei■ other half lf a lover lu麟
gone straying,this femalc dcity is believed to bc ablc to`call'back the lover aコ 遭
malcc him stay.The ritual requires■ ve typcs of■ owers,clothes of ivc colt―
thc blood shedding of a fowl,and othcr common food offerings.Oncc thc lo、 ご
has returllcd,the Latok Ⅳ【oi rnust be thanked with prayers and offcrings of lx=
ねvourite dclicacies such as local dcsscrts rllade flonl coconut.
l llcヽ しnc確 ::「 :FEレ 1
Photo 101 Altar ofLatok PI:
(SOurCC:Elcna Chai)
Concluding Remarks
Thc vcneration of Dを 、・
Singlcawang and other■ ,ヽ■
Pemangkat, Suttai Pin)1上
ethnographic papcr pro、 ldcs嘔
but thc structure of thc D3、 ■
iame.The polythcistic n3電R
tutclav gods that guide o、 こf世
suprcme god and thc translo口 匡
dcitics is no peculiari、 lor■に
organization ofrituals iOr Lこ
"
)f Latok dciサ prO宙de ano晨
lhat dctt ordina=y exposll卜 }n
3f spclls and uncxplainabi3 11
The availability of Da)Ilkよ ョT
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lヽo 10:Altar ofLatok PhO
ヽ uヽrcc:Elcna Chai)
Phot0 11:Altar ofLatok MOi
(SOtlrcc:Elcna Chai)
E Эncludlng Remarks
Thc vencratiOn of Dayak dcities is a cultwal practicc fOr Chincse in
ヽ■ビka、vang and otllcr tOwns in West Kalilllalltan fl・ om Sekura, Sambas tO
l=■langkat, Sungai Pinン■lh, Sungai Raya, ⅣIempawah and POntianak. This
l‐
~■
Ographic paper provides some description tO Latok、 vorship in Singkawang
‐ ‐
 the st」ucttlre of thc Dayak deity's belief in West Kalimantan remains the
・ =じ The polメheistic nature of Chincse beliefs embOdies the belief Of diverse
‐ごユA/gOds that guidc Over thc、 vcllbeing Ofthc peoplc.Thc Dayak's belicfin a
_1‐ cme gOd and the transfolnatiOn ofdeccascd、 valTiors,hcroes into bcnevolcnt
it iご s is nO peculiariサ fOr tlle Chinese.Thc sctting ofthc altat tllc paraphemalia,
r」
・ :liZation ofrituals fOr Latok are casy tO f01low and ca劇
卿/Out・ ThC availability
三二10k dciサ prOVide anothcr alteinat市 e in tllc attel■ lpt tO dcal with problems
r、.こ c～ 。rdinaly exposition.Thc stOries and tales abOut pcnunggu,the tlTeats
「=lls and unexplainablc illncsses create anxieサ and tension for thc peOplc.
~‐
I i ailabiliサ OfDayak deiサ tO help alld guard tllcm is an addcd protcction to
‐ _■ certainサ tltat lingcrs.Dayalc deities arc pO■ rayed as tutclary guttdialls in
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spccinc locations,justlikc Thai Pよ ICullg.Thc placcs tlley gllttd closer to nalビ
=
and they posscss a rnorc localiscd favour.
Thc insccuriサ and fea■ Ofcontact witla thc supcmatllralin the namre such公
the il■labitants(penunggu)affect tlle daily lives oftllc pcoplc.West Kalimantニ
is considercd onc of thc more impoverished provincc in lndoncsia due to lb
geographical isolation and l‐ ural llrban disparittt NIIOst of the local populatl〔 [
dcpcllds on land as a sourcc of stlbsistcncc,such as fal■ ■ing,lllining,■ shi■i
collccting brcst prodtlcts,ctc.Thc outpllt is meager and usually just enoじ ニ
to catcr br tllc farnilies or to scll at thc local lllarket. Thc basic infrastrucll=■
are still lacking in tllis palt of thc counり .Evcn urban towns likc Singka、 ■■i
NIlcll■ pa、vah,Sal■lbas and Bcngkayang have lilnited acccss to safc drinking、 こltr
sanitation and hygicnc.Hcalthcare are vety restrictcd and hospitals ttrc coni■
=こ
to thc bigger towns likc Pontianak and singkawang. Litcracy rate rcmiliト
lo、v as parents arc incapablc to provide br thc basic nceds ill schooling.5し
==
as purchasing stationarics,unilo■ ms and paymcnts of school fees, Such b■ ,c
deprivation trallslatc into grcat amount ofunccrtaintt inSecllriサ alld gricvanc■
The proね ne and mundane world they cxpcricllced intert、 vincd with tlざ r
sense of being in this woJd.The answers to thc many unexplainablc mun餞
cxperience arc p■ ovidcd by the profalle wofld.Thus,visits,consultations、 、:■
deitics sccking for fcdrcss and solutions tte the noJtts. Deities th■ ough thぎr
mediums takc ovcr thc rolcs of llledical practitioncr by diagnosing thc ailElこ 工
and by writing prcscription of ctlres and herbal inedicines.They also pro、 :〔ヒ
psychological needs to reducc strcss and tension by providing ans、 vcrs =
solutions to tlle unexplainablc conditions hced by thc dcvotees.Bcsidcs l■ ―
th■ough praycls alld rituals,devotccs gain a scnse ofcon廿 olto fhce the challc■■か
of daily realiサ .ThC WOrship of Dayalc dcity as mentioncd carliet is an adま だ
altemative to conflont the ebbs and■ ows oflife.
Thc rolo of tattlngs in Wcst Kalimantan indettnitcly have profound cFiご
on thc livcs ofthe people.Thcy arc thc intcnmediator bct、 vcen the mundanc・―.r
Thcヽ bncrこ
rr iunc wOrld.Thc、 sc「.=[1=[
T■ 3)SeⅣ c thc pcoplc i卜
「
ri.
T13ir cxistcncc in thc s、 こ:こ : ・ヽ
、「二ging of tatungs in C iF ti:
… ■l both the comnltl■ 11■  i「 こ
kcd upon as just¨こ、1■ 」「 ご
^― dcrlying rcasons ibr「 二三:こ
~■
lungs in Wcst Kalimこ ■1■■■■
nlmuniけ of Guidanこ  B: ・`1
二p Go Mch evcntand.:卜 : モ[
―.lf day cvent.´ Llthouご 1 11ざ rt
il_lng fclt obliged to pこ 三:_:,こ
=
~■
■tin tum will delegiti,II=r
iご llics and pcoplc.Eacll卜 ごir r
‐Indoncsia travel back i r=■ :
‐ご
=istration.In addition i ll■
1
:thc cvent such as aさ c■ 、
= ffi
二■d govcmment,and liこ 1こ「,1:.
To reiteratc, thc rri_1こ き
1ご itics pervade many arこ is if
二ごklc the social and c、 卜1き ,1:こ
,「 o、 idc a scgmcnt of(:■ ■ぎヾ
rヽk could bc ca」 ricd ot.11「 ■,
―■iV iS iCasurcd.
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lcy scnrc thc pcople by prOviding solutions and answers givcn by thc dcitics.
lcir cxistence in thc sOcial stmcturc Of thc cOmmunitics arc t)IInidablc.Thc
tging Of tatungs in Cap Go NIch rcndcr thcnl with grcat hOnour and rcspcct
11l both the cOmmuniけ and thC 10cal govcmmcnt.Howevett it shOuld not bc
kcd upOn as just``a staging Of pcOplchoOd"as argued by Chan(2013).Thc
」crlying rcasOns fOr pa■ icipatiOn during thc cvcnt shOuld be inteⅡ Ogated.
it11lgs in Wcst Kalimantall arc rcquircd tO rcgistcr under thc Ofacc ofBuddhist
nlmuniサ Of Guidancc(BIMAS Buddlla)tO enablc thcm to participatc in thc
t,Go Mch cvcnt and also tO qualitt tllCm t0 0btain inancial assistancc for thc
r day cvcnt.Although therc was n0 0fncial statemcnt fl・ om BIMAS,lnally
ng fclt obligcd tO participatc cach ycar lcst thcir regisiatiOn will bc fOrfeited.
tt in tuJn、 vill delcgitilllizc thcir role in opcrating the tclllplc and in scⅣ ing the
lics and peoplc.Each ycar rnany tatllngs whO arc wOrking outsidc Kalimantan
illdonesia travel back tO panicipate in thc pttadc sO thattllcy dO risk 10sing thcir
:istration.In addition tO that thcrc arc also Otller ll10tivatiOn in thc participatiOn
ihc cvent such as a scnsc ofsclffl11■ 1lncnt,ack■ Owlcdgcmcnt fl・om thc pcoplc
l goverllmcnt,and fratc■ lity、 vith other tattlngs.
To rcitcratc, the practiccs, bclicf and symbolislll in Chincsc and Dayak
i cs pcⅣ ade many arcas ofthc cOmmunity's livcs.It providcs a s01utiOn tO
■lc the social and cxistcntial problcms of the day This paper is Only ablc tO
idc a segmcnt Of chinesc bcliefs in Kalimantan.It is envisaged that more
―k cOuld be calTied Out in tllis part OfBOmeO whcre diversity is abundant and
i、 is ieasurcd.
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